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1. De vroege morgenwandelingen kenden e·en groot 
succes. Op beide excursies genoten meer dan 100 
deelnemers van een schitterende wandeling door de 
Zwinbosjes. Rond 5 u 's mo~gens zingen de nachtegalen 
op h u.n b e st en er zijn er bij zonde r v e e 1 di t ja ar • 
We noteerden meer dan 40 zangposten (territoria). 
2, In de Zwinschorre is de broedperiode reeds ver 
gevorderd. Bij zo'n 3.300 koppels kokmeeuwen broeden 
7 paar zwartkopmeeuwin. Andere tellingen van broed-
paren : een vijftigtal zilvermeeuwen, 28 kleine 
mantelmeeuwen en 62 visdiefjes. 
In het Zwin en de omliggende po~ders noteerden we 
volgende aantallen broedende vo.gels : 2 paar strand-
plevieren, 66n bontbekplevier, 32 tureluurs, 52 
scholeksters, 42 kluten evenals 2 paartja's grutto. 
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- Er broedden 21 paar ooievaar.Oe meeste heb.ben 
nu jongen. Doch de vochtige en kille periode in 
de eerste helft van juni had een vrij grote sterfte 
van jongen tot gevolg. 
-·In juni zijn de ,kemphanen (kooi nr. 3) in pracht-
kleed. Het baltsge~rag (paarceremonieel) is fascine-
rend. Elk mannetje heeft in de broedperiode 
prachtige sierveren op de kop en de hals. Deze zijn 
bij elk exemplaar verschillend van kleur. 
- In de kooien kwamen meerdere soorten tot broeden: 
6 paartjes kwak, 1 blauwe reiger, één grutto, één 
steltkluut,2 paar kluten en éln paar scholekster. 
- In de reigerskólonie (in' de. zwinbosjes) broedden 
een zeventigtal paartjes blauwe reiger, 25 kwakken 
en 5 paar aalscholver. 
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